



1998年度 目リ年度 1998年度 目リ年度 1998年度 目U年度
和書 9.184 10.784 5.031 6.216 14.215 17.000 
洋書 5.489 6.448 4.014 4.311 9.503 10.759 
トJで一---ー コロで----""- でー 計 14.673 17.232 9.045 10.527 23.718 27.759 
雑誌 (種)
平日 1.066 1.149 3.697 3.647 4.763 4.796 
洋 1.122 1.089 207 210 1.329 1.299 
(R) (22) (26) (50) (22) (76) 380 2.184 731 380 2.915 
マイク口資料
(1) ( 16) (5) (1) (21) (8) 6.078 44.176 10.370 6.078 54.546 
視聴覚資料 (点) 1.286 1.451 35 37 1.321 1.488 
一般図書-参考資料 (間) 8.741 8.641 876 1.407 9.617 10.048 
( )は種類数
「 ー 購入 寄贈 合計
高田早苗記念 1998年度 目リ年度 1998年度 目リ年度 1998年度 月リ年度
研究図書館
和 書 3.763 4.552 1.275 663 5.038 5.215 
洋 書 8.159 9.243 966 209 9.125 9.452 
』ー- γ ♂一 計 11.922 13.795 2.241 872 14.163 14.667 
視聴覚資料(種) 4 12 。 。 4 12 
購入 寄贈 合計
1998年度 月リ年度 1998年度 目U年度 1998年度 月リ年度
戸山図書館 和書 8.811 6.257 618 411 9.429 6.668 
洋書 2.123 2.629 89 292 2.212 2.921 
0~::'-""""'" ナー すー -ー.ー ーー ーー 計 10.934 8.886 707 703 11.641 9.589 
雑誌 (種)
平日 284 283 1.073 1.073 1.357 1.356 
洋 372 357 37 36 409 393 
視聴覚資料 (種) 45 19 。 46 19 
二B
にー 購 入 寄贈 合計
， 1998年度 目リ年度 1998年度 目リ年度 1998年度 月リ年度
理工学図書館 和書 726 863 350 264 1.076 1.127 
洋書 1.270 1.485 1 18 59 1.388 1.544 
計 1.996 2.348 468 323 2.464 2β71 
雑誌(種)
手口 552 543 708 706 1.260 1.143 
洋 926 898 244 245 1.170 1.143 
視聴覚資料(種) 8 8 。 。 8 8 
視聴覚資料(種) 3.633 3.283 196 156 3.829 3.439 
購入 寄贈 口計
1998年度 目リ年度 1998年度 目リ年度 1998年度 目リ年度
所沢図書館 和書 3.406 4.699 168 704 3.574 5.403 
白
洋書 758 1.048 21 598 779 1.646 
計 4.164 5.747 189 1.302 4.353 7.049 
雑誌(種)
手口 252 248 125 125 377 373 
洋 557 653 。 557 654 
視聴覚資料(種) 8 10 。 9 10 
